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description The childbirth is a transcendental moment in personal and family life. During this event, some aspects are revised
related with femininity and masculinity. Objective: from this perspective, was carried out this research with the purpose
of understand how the maternity representation, the medical system that attend childbirth and the laws influence in the
conception and practice of maternity and paternity during the pregnant, labour, and puerperium. Methodology: some
qualitative techniques were used, as interviews and open observation to women and their partners (spouses or
common laws) who were attended in three hospitals of Havana. Results: the results show as the traditional gender
roles are reinforced by the laws, institutional regulations and the medical practice in hospitals. This traditional view has
been that women take on most child care responsibilities and men are relegated of this. Parallel with this, a new form
of masculinity emerges as a result of the increasing of participation of men in the event and in household activities and
the externalization of feelings when they know their children. Conclusion: New gender policies are needed in order to
deconstruct the patriarchal culture and develop egalitarian and democratic relationships in Cuban society.
description El nacimiento de un hijo o una hija constituye un momento transcendental en la vida personal y familiar, en el que se
desarticulan o consolidan aspectos de la feminidad y la masculinidad. Objetivo: desde esta perspectiva se realizó una
investigación con el fin de comprender la formacomo influyen la representación de la maternidad, el sistema médico
en el que se inserta la atención al parto y las legislaciones relacionadas con la maternidad en la concepción y en el
ejercicio de la maternidad y la paternidad durante el embarazo, el parto y el puerperio. Metodología: se utilizaron
varias técnicas cualitativas de investigación (entrevistas y observación participante) a mujeres atendidas en tres
hospitales de maternidad de La Habana y sus compañeros (esposos legales o consensuales). Resultados: los
hallazgos develan roles de género en los cuales la mujeres la cuidadora por excelencia y la responsable de la
reproducción y los hombres son relegados de ella; se refuerzan y consolidan institucionalmente desde lo legislado y
desde la atención médica al proceso. Paralelo a esto, deja al descubierto la emergencia de una nueva masculinidad
mediante la mayor implicación de los hombres en este proceso, de su mayor inserción en el espacio privado y de la
exteriorización de sentimientos asociados con el nacimiento de su bebé. Conclusión: surge la necesidad de generar
políticas orientadas a desmontar la cultura patriarcal en aras de construir relaciones de pareja más igualitarias y
democráticas en la sociedad cubana.
description O nascimento de um filho ou uma filha constitui um momento transcendental na vida pessoal e familiar, no qual se
desarticulam ou consolidam aspectos da feminidade e a masculinidade. Objetivo: desde esta perspectiva, realizou-se
uma pesquisa com o fim de compreender a forma como influem a representação da maternidade, o sistema médico
no qual se concentra a atenção ao parto e as legislações relacionadas com a maternidade na concepção e no
exercício da maternidade e a paternidade durante a gravidez, o parto e o puerpério. Metodologia: se utilizaram
diversas técnicas qualitativas de pesquisa (entrevistas e observação participante) a mulheres atendidas em três
hospitais de maternidade de La Habana e seus companheiros (esposos legais e consensuais). Resultados: os
achados revelam roles de gênero nos quais a mulher é a cuidadora por excelência e a responsável da reprodução e
os homens são relegadas dela; se reforçam e consolidam institucionalmente desde o legislado e desde a atenção
médica ao processo. Paralelo a isto, deixa ao descoberto a emergência de uma nova masculinidade mediante a
maior implicação dos homens neste processo, de sua maior inserção no aspecto privado e da exteriorização de
sentimentos associados com o nascimento de seu bebê. Conclusão: surge a necessidade de gerar políticas
orientadas a desmontar a cultura patriarcal em favor de construir relacionamentos mais igualitários e democráticos na
sociedade cubana.
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